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従
来
経
営
学
で
は
（
経
営
）
組
織
に
関
す
る
研
究
は
数
多
く
展
開
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
経
営
の
骨
組
の
構
成
の
合
理
性
に
つ
い
て
の
む
し
ろ
静
態
的
な
研
究
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
組
織
を
構
成
す
る
各
ュ
ニ
ッ
ト
が
周
囲
の
環
境
、
入
出
力
、
意
思
決
定
に
も
と
づ
く
各
指
令
等
に
よ
っ
て
、
お
互
に
ど
の
よ
う
に
働
く
か
と
い
う
動
態
的
な
面
の
研
究
に
ま
で
及
ん
で
い
な
い
と
い
う
不
満
が
残
っ
て
い
た
。
経
営
組
織
は
、
元
来
そ
の
目
的
達
成
に
向
っ
て
、
各
成
員
に
仕
事
を
割
振
っ
て
協
働
さ
せ
る
た
め
の
合
理
的
な
行
為
の
仕
組
で
あ
り
、
各
構
成
ュ
ニ
ッ
ト
の
仕
事
の
内
容
、
役
割
ま
た
ユ
ニ
ッ
ト
相
互
間
の
関
係
も
組
織
論
研
究
の
発
展
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
実
際
の
経
営
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
シ
ス
テ
ム
理
論
は
じ
め
に
m
（
中
辻
）
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
シ
ス
テ
ム
理
論
九
七
活
動
を
み
る
場
合
、
時
々
刻
々
こ
れ
ら
の
ユ
ニ
ッ
ト
が
速
動
的
に
し
か
も
継
続
的
に
活
動
を
行
っ
て
お
る
の
で
あ
り
、
更
に
そ
れ
ら
各
々
の
相
互
の
関
連
、
影
響
な
ど
は
極
め
て
複
雑
で
あ
り
、
錯
綜
し
た
も
の
で
あ
る
。
組
織
の
各
部
分
に
つ
い
て
の
役
割
、
性
格
に
つ
い
て
の
み
で
な
く
、
そ
れ
ら
が
全
体
と
な
っ
て
打
ち
出
す
動
き
に
つ
い
て
は
従
来
の
組
織
論
的
思
考
だ
け
で
は
ど
う
し
て
も
充
分
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
に
新
し
く
①
 
注
目
さ
れ
る
の
が
シ
ス
テ
ム
論
的
研
究
方
法
で
あ
る
と
考
え
る
。
シ
ス
テ
ム
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
今
日
の
大
企
業
の
複
雑
性
、
多
様
性
の
増
大
、
活
動
範
囲
の
拡
大
に
対
し
て
シ
ス
テ
ム
概
念
を
適
応
さ
せ
、
特
に
経
営
の
動
的
な
活
動
面
に
注
目
し
、
そ
れ
ら
の
活
動
を
よ
り
効
果
的
に
綜
合
で
き
る
体
制
を
提
供
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
シ
ス
テ
ム
理
論
は
新
し
い
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
多
く
は
何
年
も
前
か
(1) 
中
辻
卯
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①
 
で
き
れ
ば
そ
の
将
来
性
と
の
関
連
に
及
び
た
い
と
考
え
る
。
関
連
し
た
新
し
い
事
例
、
研
究
方
法
に
対
す
る
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
検
討
し
、
マ
ネ
ジ
メ
ソ
ト
と
シ
ス
テ
ム
理
論
ら
自
然
科
学
の
分
野
で
は
発
達
し
利
用
も
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
更
に
、
経
営
に
於
て
も
あ
る
特
殊
な
場
合
に
は
あ
る
程
度
使
用
さ
れ
て
き
た
（
例
特
定
の
軍
事
防
衛
組
織
の
計
画
の
立
案
と
管
理
、
建
設
計
画
の
如
き
単
一
の
投
資
的
計
画
）
。
し
か
し
現
在
「
ジ
ス
テ
ム
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
も
種
々
な
定
義
が
存
在
し
、
い
ま
だ
明
瞭
な
確
定
的
な
規
定
を
み
な
い
状
態
で
も
あ
り
、
特
に
経
営
理
論
の
中
に
完
全
に
な
じ
ま
せ
る
ま
で
に
ほ
い
た
っ
て
い
な
い
現
状
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
こ
こ
で
は
主
と
し
て
、
シ
ス
テ
ム
の
理
論
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
理
論
に
関
連
さ
せ
て
系
統
化
し
、
そ
の
特
色
を
明
確
な
も
の
と
す
る
努
力
の
み
ら
れ
る
R.A.
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よ
り
な
が
ら
、
際
的
な
検
討
を
行
う
た
め
、
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
基
本
的
機
能
で
あ
る
計
画
機
能
、
組
織
機
能
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
機
能
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
機
能
に
対
し
て
シ
ス
テ
ム
概
念
を
適
用
し
た
場
合
を
考
察
し
、
更
に
そ
れ
ら
に
磯
部
喜
一
、
石
田
武
雄
著
「
現
代
企
業
と
産
営
咀
嘩
」
（
金
原
出
版
昭
糾
）
後
そ
れ
ら
と
マ
ネ
ジ
メ
ソ
ト
と
の
応
用
的
関
連
に
つ
い
て
よ
り
詳
細
な
実
ま
づ
一
般
的
「
シ
ス
テ
ム
」
概
念
に
対
す
る
若
干
の
説
明
を
行
い
、
そ
の
田
（
中
辻
）
一
四
九
頁
涌
田
宏
昭
稿
「
経
営
組
織
と
事
努
組
織
」
（
コ
ウ
ナ
ン
ケ
イ
ニ
イ
ケ
ン
キ
ュ
ウ
第
一
巻
第
四
号
）
拙
稿
「
シ
ス
テ
ム
研
究
に
つ
い
て
」
（
商
学
論
集
第
七
巻
第
五
号
）
シ
ス
テ
ム
概
念
と
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
「
シ
ス
テ
ム
」
概
念
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
者
が
種
々
の
表
現
を
用
い
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
一
番
理
解
さ
れ
や
す
い
と
考
え
る
―
つ
の
説
明
を
ま
つ
あ
げ
よ
う
。
そ
れ
は
R
i
c
h
a
r
dB•Kershner 
!J.
よ
る
も
の
①
 
で
あ
る
。
「
シ
ス
テ
ム
と
は
、
一
連
の
事
象
・
事
物
（
生
物
・
無
生
物
を
問
わ
ず
）
の
集
合
体
で
あ
り
、
そ
れ
は
あ
る
イ
ン
プ
ッ
ト
を
受
け
取
り
、
そ
れ
ら
イ
ン
プ
ッ
ト
に
は
た
ら
き
か
け
て
あ
る
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
生
み
出
す
よ
う
に
挙
動
し
、
し
か
も
そ
の
イ
ン
プ
ッ
ト
と
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
と
の
間
の
あ
る
函
数
を
極
大
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
挙
動
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
こ
の
定
義
に
は
、
シ
ス
テ
ム
ズ
・
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
の
対
象
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
重
要
な
特
性
を
、
か
な
り
ハ
ッ
キ
リ
と
示
唆
し
て
い
る
。
第
一
に
、
イ
ン
ブ
ッ
ト
に
「
慟
き
か
け
る
（
act
upon)
」
と
い
う
言
葉
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
シ
ス
テ
ム
は
ダ
イ
ミ
ナ
ッ
ク
な
も
の
で
あ
る
3
ま
っ
た
＜
静
体
的
(static)
な
事
物
は
、
シ
ス
エ
ム
で
は
あ
り
え
な
ぃ
。
た
と
え
ば
通
常
、
人
に
と
っ
て
は
、
1
つ
の
石
は
シ
ス
テ
ム
で
は
な
い
が
、
こ
れ
を
地
質
学
的
観
点
よ
り
、
泥
土
↓
石
↓
砂
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
に
む
す
び
つ
け
れ
ば
、
こ
の
石
は
少
な
く
と
も
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
1
個
の
建
物
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
シ
ス
テ
ム
で
は
な
九
八
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（
中
辻
）
い
が
、
こ
れ
を
ホ
テ
ル
と
見
れ
ば
、
従
業
員
が
あ
り
、
営
業
ル
ー
ル
が
あ
っ
て
、
ま
た
イ
ソ
。
フ
ッ
ト
と
し
て
顧
客
食
料
品
燃
料
水
道
、
あ
る
い
は
請
求
書
顧
客
の
苦
情
・
注
文
等
が
考
え
ら
れ
、
こ
れ
ら
を
処
理
し
て
ア
ウ
ト
。
フ
ッ
ト
（
た
と
え
ば
料
理
＂
厨
介
暖
房
宿
泊
代
請
求
書
等
）
を
生
み
出
す
ッ
ス
テ
ム
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
目
的
は
利
益
を
最
大
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
多
く
の
サ
ブ
・
シ
ス
テ
ム
、
た
と
え
ば
冷
暖
房
シ
ス
テ
ム
配
水
シ
ス
テ
ム
会
計
シ
ス
テ
ム
等
を
含
ん
だ
複
雑
な
大
シ
ス
テ
ム
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
シ
ス
テ
ム
は
本
質
的
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
も
の
で
あ
り
、
ジ
ス
テ
ム
ズ
・
ニ
ソ
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
で
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
数
学
的
手
法
が
き
わ
め
て
霞
要
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
重
要
な
点
は
、
前
の
定
義
中
の
「
目
的
と
し
て
(
w
i
t
h
t
h
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
 of)
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
の
考
慮
の
対
象
の
シ
ス
テ
ム
は
、
つ
ね
に
な
ん
ら
か
の
人
間
の
目
的
、
意
図
を
内
包
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
雷
雲
群
は
、
イ
ン
プ
ッ
ト
、
ア
ウ
ト
。
フ
ッ
ト
を
持
ち
、
な
る
ほ
ど
そ
の
挙
動
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
数
学
的
解
折
の
対
象
に
は
当
然
な
り
う
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
人
間
の
意
図
や
統
制
と
い
う
要
素
は
ま
っ
た
く
な
い
の
で
、
シ
ス
テ
ム
ズ
・
エ
ン
ジ
ン
ニ
ア
リ
ン
グ
の
諸
手
法
は
、
ほ
と
ん
ど
応
用
の
余
地
が
な
い
の
で
あ
る
（
人
工
衛
星
は
対
象
と
な
り
う
る
）
。
そ
れ
故
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
要
素
を
含
む
事
物
の
体
系
は
す
べ
て
シ
ス
テ
ム
ズ
・
ニ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ソ
グ
の
取
り
扱
う
対
象
だ
と
考
え
る
こ
と
ぱ
適
当
で
な
く
、
や
ぱ
り
、
対
象
の
挙
動
に
人
間
の
意
志
目
的
が
反
映
す
る
よ
う
な
と
き
に
の
み
、
シ
ス
テ
ム
ズ
・
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
が
問
題
と
な
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
最
後
に
、
上
記
定
義
で
、
「
イ
ソ
プ
ッ
ト
と
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
と
の
問
の
あ
る
函
数
を
極
大
化
す
る
」
こ
と
が
「
目
的
」
と
述
べ
た
が
、
こ
れ
は
や
や
問
九
九
ン
ト
の
場
に
適
用
す
る
と
き
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
理
解
さ
れ
認
識
さ
れ
題
を
せ
ま
く
し
ぽ
り
す
ぎ
た
か
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
実
際
上
ど
ん
な
目
的
目
標
値
も
イ
ン
プ
ッ
ト
と
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
値
い
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
し
、
そ
の
点
を
「
函
数
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
た
わ
け
で
あ
る
。
か
つ
、
こ
の
極
大
化
さ
る
べ
き
函
数
は
、
い
わ
ば
シ
ス
テ
ム
の
価
値
尺
度
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
シ
ス
テ
ム
最
適
化
(
s
y
s
t
e
m
s
o
p
t
i
 
m
i
z
a
t
i
o
n
)
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
結
局
次
の
2
つ
の
部
分
プ
ロ
セ
ス
に
わ
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
1
に
、
こ
の
（
価
値
）
函
数
の
設
定
、
第
2
に
設
定
さ
れ
た
函
数
を
極
大
化
す
る
よ
う
に
シ
ス
テ
ム
構
成
シ
ス
テ
ム
挙
動
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
第
1
の
。
フ
ロ
セ
ス
の
方
が
第
2
よ
り
ず
っ
と
む
ず
か
し
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
「
最
適
化
」
は
、
つ
ね
に
い
く
つ
か
の
制
約
条
件
下
に
、
ジ
ス
テ
ム
構
成
シ
ス
テ
ム
挙
動
の
可
変
要
素
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
。
し
か
し
実
際
上
、
可
変
要
素
の
あ
る
も
の
は
変
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
多
く
、
し
た
が
っ
て
「
最
適
化
」
は
多
く
の
場
合
、
「
狭
次
最
適
化
(
s
u
b
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n)
」
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
「
シ
ス
テ
ム
」
は
、
「
一
っ
―
つ
組
織
さ
れ
た
、
或
は
複
合
せ
る
全
体
」
で
あ
る
が
、
著
し
く
変
化
複
雑
化
し
て
い
る
外
と
内
の
環
境
、
す
な
わ
ち
よ
り
大
き
な
シ
ス
テ
ム
と
の
関
連
、
逆
に
そ
の
シ
ス
テ
ム
内
の
各
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
と
の
連
絡
（
シ
ス
テ
ム
の
階
層
制
h
i
e
r
a
r
c
h
y
)
、
ま
た
全
組
織
の
動
的
な
相
互
作
用
と
し
て
の
密
接
な
統
一
的
綜
合
集
団
の
R
 
速
動
的
構
造
と
し
て
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
な
観
点
が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
「
シ
ス
テ
ム
」
概
念
を
マ
ネ
ジ
メ
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成
、
動
態
的
な
活
動
に
と
も
な
う
行
動
を
認
識
し
、
意
思
決
定
の
た
め
の
客
観
的
な
理
解
さ
れ
う
る
環
境
を
示
す
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
よ
り
よ
い
姿
を
④
 
提
供
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
図
1
参
照
）
。
こ
の
よ
う
な
観
点
を
お
し
す
す
め
て
経
営
の
組
織
構
造
や
経
営
行
動
を
み
て
行
く
場
合
、
従
来
の
も
の
と
大
き
な
変
化
を
も
っ
た
構
図
が
あ
ら
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
サ
イ
モ
ン
(
H
e
r
b
e
r
t
A. S
i
m
o
n
)
は
、
サ
イ
バ
ネ
テ
イ
ッ
ク
ス
、
れ
故
、
経
営
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
理
論
の
目
的
は
、
「
シ
ス
テ
ム
」
概
念
は
、
れ
た
内
部
及
び
外
部
環
境
に
対
す
る
―
つ
の
体
制
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
り
、
経
営
は
「
シ
ス
テ
ム
」
概
念
を
通
じ
て
、
一
方
、
そ
の
複
雑
さ
の
幾
ら
か
を
と
き
ほ
ぐ
す
こ
と
が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
し
、
他
方
、
経
営
者
が
複
雑
な
問
題
の
性
格
を
認
識
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
理
解
し
え
た
環
境
内
で
活
⑧
 
動
す
る
こ
と
を
助
け
る
考
察
の
一
手
段
を
育
成
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
典
型
的
な
経
営
シ
ス
テ
ム
は
、
入
力
、
出
力
、
処
理
、
統
制
機
能
を
も
ち
、
環
境
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
、
ま
た
逆
に
影
響
を
与
え
て
動
態
的
な
均
衝
状
態
(
d
y
n
a
m
i
c
e
q
u
i
l
i
b
r
i
u
m
)
を
た
も
つ
開
放
シ
ス
テ
ム
(
o
p
e
n
s
y
s
t
e
m
)
で
あ
り
、
ま
た
更
に
、
数
多
く
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
お
互
に
関
連
し
つ
つ
活
動
す
る
部
分
シ
ス
テ
ム
で
も
あ
る
。
そ
る
で
あ
ろ
う
か
。
複
雑
な
全
体
の
構
―
つ
の
綜
合
さ
れ
た
全
体
と
し
て
具
体
化
さ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
シ
ス
テ
ム
理
論
山
（
中
辻
）
ソ
的
な
活
動
を
指
導
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
的
な
、
多
分
大
部
分
が
オ
ー
ト
マ
自
動
制
御
理
論
、
電
子
計
算
機
機
能
、
自
己
啓
発
的
問
題
解
決
(
h
e
u
r
i
s
t
i
c
p
r
o
b
l
e
m
,
s
o
l
v
i
n
g
)
等
の
最
近
の
発
展
を
擬
取
し
て
、
経
営
組
織
行
動
、
特
に
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
意
思
決
定
の
行
動
の
研
究
の
進
展
が
、
将
来
の
組
織
構
造
に
及
ぽ
す
見
透
し
を
予
測
し
、
し
い
経
営
組
織
図
が
一
1
―
つ
の
層
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、
物
理
的
な
生
産
阪
売
過
程
の
基
礎
的
な
シ
ス
テ
ム
、
日
々
の
ル
ー
チ
将
来
の
新
テ
ッ
ク
な
も
の
と
な
る
意
思
決
定
過
程
の
層
、
更
に
第
一
線
の
過
程
を
監
視
し
、
再
設
計
し
、
媒
介
変
数
を
変
化
さ
せ
る
ノ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
的
な
意
思
決
定
過
程
の
三
つ
の
層
が
、
な
お
階
層
的
関
係
に
お
い
て
、
主
要
な
部
門
に
分
割
さ
れ
て
あ
ら
わ
れ
る
が
、
現
在
よ
り
製
造
部
門
が
更
に
よ
り
重
要
な
も
の
と
な
る
と
共
に
、
購
買
、
製
造
、
技
術
、
阪
売
等
の
部
門
間
R
 
の
境
界
線
が
不
明
瞭
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
シ
ス
テ
ム
的
研
究
か
ら
し
て
も
こ
の
将
来
図
に
本
質
的
に
は
同
意
さ
れ
う
る
が
、
彼
の
意
見
の
最
後
の
部
分
に
あ
る
「
境
界
線
が
不
明
瞭
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
点
に
恐
ら
く
関
連
す
る
と
考
え
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
以
外
に
典
型
的
な
部
門
ラ
イ
ン
を
横
切
る
基
礎
的
な
水
平
的
組
織
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
将
来
の
組
織
は
、
そ
の
基
礎
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
は
、
や
は
り
生
産
や
販
売
過
程
が
発
達
し
、
そ
の
組
織
の
基
礎
的
な
活
動
に
よ
く
適
合
す
1
0
0
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理
論
る
よ
う
に
、
セ
ミ
オ
ー
ト
マ
テ
ッ
ク
な
、
ま
た
オ
ー
ト
マ
テ
ッ
ク
な
意
思
決
定
が
第
二
段
階
に
お
か
れ
、
更
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
的
で
な
い
高
度
の
性
格
の
意
思
決
定
が
組
織
の
最
も
高
い
水
準
で
遂
行
さ
れ
る
。
し
か
し
将
来
の
注
意
の
焦
点
は
、
組
織
内
を
通
っ
て
流
れ
る
フ
ロ
ー
の
パ
タ
ー
ン
に
よ
り
多
く
む
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
材
料
の
流
れ
が
、
材
料
処
理
に
関
係
し
て
行
わ
れ
る
特
定
の
活
動
よ
り
も
む
し
ろ
意
思
決
定
の
た
め
の
焦
点
と
な
り
う
る
。
す
な
わ
ち
組
織
内
を
通
り
抜
け
る
材
料
の
流
れ
が
最
も
重
要
な
関
心
事
と
な
り
、
各
過
程
に
お
い
て
材
料
が
調
節
さ
れ
変
形
さ
れ
る
た
め
に
行
わ
れ
る
機
能
的
な
特
定
の
部
門
活
動
の
方
が
低
次
元
の
関
心
事
と
な
る
だ
ろ
う
。
同
様
に
労
働
力
や
資
本
の
如
き
他
の
資
源
の
流
れ
も
重
視
さ
れ
う
る
し
、
か
く
て
従
来
の
垂
直
ー
ー
水
平
的
考
察
⑥
 
か
ら
フ
ロ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
的
考
察
に
そ
の
重
点
が
移
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
後
述
す
る
実
例
、
S
A
G
E
(
S
e
m
i
,
A
u
t
o
m
a
t
i
c
 G
r
o
u
n
d
 E
n
v
i
r
o
 
n
m
e
n
t
)
P`
o
l
a
r
i
s
 
F
l
e
e
t
 
Ballistic 
M
i
s
s
i
l
e
 W
e
a
p
o
n
 S
y
s
t
e
m
 
の
如
き
軍
事
シ
ス
テ
ム
、
ロ
ー
ク
レ
マ
テ
ッ
ク
ス
(
R
h
o
c
h
r
e
m
a
t
i
c
~
)
、
ォ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ソ
に
使
用
さ
れ
る
ニ
ュ
メ
リ
カ
ル
・
コ
ソ
ト
ロ
ー
ル
、
デ
ー
ク
・
プ
ロ
セ
ッ
シ
ン
グ
・
シ
ス
テ
ム
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
分
析
の
P
E
R
T
/
P
E
P
テ
ク
ニ
ッ
ク
に
如
実
に
あ
ら
わ
れ
る
。
な
お
経
営
者
の
周
囲
に
あ
ら
わ
れ
た
最
も
最
近
の
情
勢
の
進
展
も
シ
ス
テ
ム
概
念
を
ふ
く
む
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
多
く
の
実
例
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
ォ
ー
ト
メ
(1) 
（
中
辻
）
モ
デ
ル
を
も
っ
た
一
般
的
な
シ
ス
テ
ム
概
念
の
適
用
の
好
例
で
あ
る
。
特
ッ
ト
—
ー
ー
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
ー
ー
_
ア
ウ
ト
。
フ
ッ
ト
及
び
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
ッ
ト
、
ア
ウ
ト
。
フ
ッ
ト
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
各
機
能
を
も
っ
た
自
己
制
御
シ
ス
テ
ム
(self,contained
s
y
s
t
e
m
)
で
あ
り
、
周
囲
の
大
き
な
シ
ス
テ
ム
の
部
分
シ
ス
テ
ム
と
も
み
な
さ
れ
る
。
石
油
精
製
所
の
如
き
完
全
に
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ソ
化
さ
れ
た
。
フ
ロ
セ
ス
シ
ス
テ
ム
は
、
原
材
料
の
イ
ソ
。
フ
ッ
ト
か
ら
最
終
製
品
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
ま
で
の
そ
の
全
過
程
が
、
作
業
節
さ
れ
る
よ
う
に
前
も
っ
て
計
算
さ
れ
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
よ
っ
て
自
動
⑦
 
的
に
行
わ
れ
る
。
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
流
れ
に
も
あ
ら
わ
れ
る
。
大
型
の
電
子
計
算
装
置
を
も
っ
た
デ
ー
タ
・
プ
ロ
セ
ッ
ジ
ソ
グ
・
シ
ス
テ
ム
の
導
入
は
、
イ
ソ
プ
に
完
全
な
オ
ン
・
ラ
イ
ン
(on,line)
装
置
と
し
て
電
子
計
算
機
を
使
用
し
た
リ
ア
ル
・
タ
イ
ム
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
(real,time
control) :;..ステ
ム
は
、
将
来
こ
の
分
野
で
最
も
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
普
通
考
え
ら
れ
る
ニ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ッ
ク
・
デ
ー
ク
・
プ
ロ
セ
ッ
シ
ン
グ
の
場
合
は
、
数
週
間
一
週
間
一
日
等
の
バ
ッ
チ
プ
ロ
セ
ス
方
式
で
あ
る
が
、
リ
ア
ル
・
タ
イ
ム
・
プ
ロ
セ
ス
方
式
は
、
そ
の
回
数
が
ど
れ
程
多
く
と
も
、
す
べ
て
の
シ
ス
テ
ム
概
念
は
ま
た
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
の
他
の
側
面
、
す
な
わ
ち
そ
れ
自
体
か
ら
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
れ
る
情
報
に
よ
っ
て
必
要
な
ら
ば
調
ー
シ
ョ
ン
に
向
う
傾
向
が
そ
う
で
あ
る
。
オ
ー
ト
メ
ー
ツ
ョ
ソ
は
イ
ソ
プ
1
0
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新
の
も
の
と
す
る
方
法
で
あ
る
。
例
え
ば
、
卸
売
業
者
の
在
庫
高
が
フ
ァ
イ
ル
コ
ソ
ビ
ュ
ク
ー
の
磁
気
記
憶
装
慨
に
、
完
全
に
貯
蔵
さ
れ
て
お
り
、
注
文
が
受
領
さ
れ
処
理
さ
れ
る
毎
に
、
在
庫
状
態
が
直
ち
に
更
新
さ
れ
、
継
続
的
な
棚
卸
記
録
が
あ
ら
ゆ
る
時
点
に
於
て
最
新
の
も
の
で
保
持
さ
れ
、
品
切
れ
状
態
に
達
し
た
場
合
は
そ
の
瞬
間
に
そ
の
記
録
が
抜
粋
さ
れ
て
印
刷
さ
れ
る
。
ま
た
購
入
指
図
書
は
在
庫
高
が
発
注
点
に
達
し
た
場
合
に
は
す
ぐ
に
印
刷
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
処
理
の
水
準
が
将
来
発
展
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
経
営
全
体
の
場
に
拡
大
さ
れ
て
所
謂
「
リ
ア
ル
・
ク
イ
ル
マ
ネ
ジ
メ
ソ
ト
コ
ソ
ト
ロ
ー
ル
シ
ス
テ
ム
(real,time
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
 
control 
system).」
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
な
る
。
現
在
は
そ
の
活
動
例
は
ま
だ
開
発
設
計
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、
軍
事
部
門
に
於
て
は
若
干
の
例
も
す
で
に
み
ら
れ
る
。
最
も
有
名
な
応
用
例
が
S
A
G
E
の
そ
れ
で
あ
る
。
軍
事
計
画
や
宇
宙
計
画
が
発
達
し
、
h
a
r
d
w
a
r
e
そ
の
も
の
の
製
作
が
全
く
複
雑
な
も
の
と
な
り
、
種
々
の
要
素
を
綜
合
す
る
必
要
が
指
摘
さ
れ
、
し
ば
し
ば
極
端
に
高
度
な
確
実
性
を
要
す
る
生
産
性
の
問
題
が
ふ
く
ま
れ
る
と
共
に
、
そ
れ
を
構
成
す
る
個
々
の
要
素
或
は
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
の
相
互
関
連
、
ま
た
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
(
h
a
r
d
w
a
r
e
)
を
使
い
こ
な
す
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
(software)
等
を
よ
り
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
シ
ス
テ
ム
・
ニ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
の
活
動
範
囲
は
ま
す
ま
す
重
要
性
を
帯
び
て
次
に
シ
ス
テ
ム
概
念
の
実
例
と
し
て
耳
新
し
い
用
語
で
あ
る
「
ロ
ー
ク
r
h
o
e
 
:
!
;
!
ギ
リ
ッ
ャ
語
の
川
、
水
蒸
気
の
如
き
流
れ
レ
マ
テ
ッ
ク
ス
」
（
を
、
C
h
r
e
m
a
ほ
製
品
、
材
料
等
を
意
味
し
、
'
;
c
s
)
に
つ
い
て
は
科
学
用
語
の
末
尾
に
つ
け
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
。
述
べ
て
お
こ
う
。
過
去
十
年
間
「
新
し
い
マ
ー
ケ
ノ
テ
ィ
ソ
グ
概
念
」
に
関
し
て
多
く
の
論
説
が
展
開
さ
れ
て
き
た
が
、
残
念
な
が
ら
こ
れ
ら
の
概
念
は
、
大
体
、
最
終
製
品
の
阪
売
の
み
に
関
し
て
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
前
段
階
の
流
れ
を
含
む
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
こ
こ
で
か
か
げ
る
新
し
い
用
語
「
ロ
ー
ク
レ
マ
テ
ッ
ク
ス
」
は
、
シ
ス
テ
ム
全
体
を
含
ま
し
め
る
た
販
売
面
の
基
本
的
機
能
を
包
含
し
、
製
品
の
輸
送
、
処
理
、
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
綜
合
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
と
し
て
生
産
面
、
管
理
、
貯
蔵
、
分
配
の
如
き
個
々
の
部
分
的
機
能
の
最
も
効
果
的
な
結
合
を
選
定
で
き
る
よ
う
な
マ
テ
リ
ア
ル
・
フ
ロ
ー
管
理
に
つ
い
て
の
科
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
定
義
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ロ
ー
ク
レ
マ
テ
ッ
ク
ス
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
原
材
料
か
ら
最
終
消
費
者
に
至
る
ま
で
材
料
の
流
れ
に
お
け
る
す
べ
て
の
活
動
を
ト
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム
の
要
素
と
考
え
、
そ
れ
ら
の
各
要
素
の
選
定
、
配
列
及
び
活
動
を
シ
ス
テ
ム
と
し
て
処
理
す
る
た
め
に
、
経
営
の
目
的
に
て
ら
し
て
機
能
の
必
要
事
項
を
再
検
討
し
、
他
の
必
要
な
機
能
と
の
関
係
に
お
い
て
そ
の
費
用
と
貢
献
度
と
を
比
較
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
各
要
素
及
び
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
の
貢
献
度
、
効
率
⑧
 
取
引
ご
と
に
変
化
す
る
現
状
を
記
録
し
、
或
は
マ
ス
ク
ー
フ
ァ
イ
ル
を
最
く
る
1
0
1
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イ
ソ
プ
ッ
ト
と
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
比
較
測
定
に
よ
っ
て
確
め
ら
れ
決
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
不
適
当
な
範
囲
を
指
摘
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
ま
た
状
況
の
変
化
に
適
応
す
る
よ
う
に
そ
の
作
業
を
経
営
者
が
調
節
す
る
こ
と
も
可
能
に
す
る
。
典
型
的
な
生
産
活
動
の
も
と
に
お
け
る
資
材
や
情
報
の
流
れ
は
、
企
業
全
体
を
水
平
に
流
れ
、
機
能
的
権
限
の
垂
直
的
な
構
造
を
横
切
る
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
伝
統
的
な
機
能
別
組
織
を
も
っ
た
企
業
で
は
、
ト
ー
タ
ル
プ
ロ
セ
ス
を
有
利
に
実
現
化
す
る
よ
う
に
で
き
て
い
な
い
か
ら
、
経
営
者
は
シ
ス
テ
ム
研
究
の
価
値
を
自
覚
し
、
組
織
を
再
評
価
し
、
シ
ス
テ
ム
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
そ
れ
を
改
造
す
る
よ
う
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
マ
テ
リ
ア
ル
ソ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
定
義
に
よ
っ
て
、
ロ
ー
ク
レ
マ
テ
ッ
ク
ス
は
資
材
や
情
報
の
全
体
の
流
れ
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
数
多
く
の
別
個
シ
ス
テ
ム
の
多
様
な
機
能
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ト
ー
タ
ル
を
定
め
る
た
め
の
数
学
的
方
程
式
を
作
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
シ
ミ
．
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
資
材
情
報
、
労
働
力
の
流
れ
や
種
々
の
水
準
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
作
ら
れ
た
一
連
の
簡
単
な
代
数
方
程
式
を
通
じ
て
、
研
究
対
象
と
し
て
い
る
シ
ス
テ
ム
を
研
究
者
が
再
現
す
る
こ
と
を
許
す
も
の
で
あ
る
。
も
し
シ
ス
テ
ム
が
数
多
く
の
簡
単
な
か
な
り
平
易
な
方
程
式
で
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
数
十
日
問
、
数
週
間
フ
ロ
ー
を
研
究
す
る
最
良
の
方
法
は
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
シ
ス
テ
ム
も
、
莫
大
な
数
の
変
数
や
多
数
の
方
程
式
を
含
む
の
で
、
そ
の
処
理
に
は
計
算
機
の
助
け
が
ぜ
ひ
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
特
に
大
規
模
の
活
動
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
場
合
に
は
大
型
の
電
子
計
算
装
置
を
使
用
で
き
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
リ
サ
ー
チ
の
採
用
も
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
技
法
を
補
充
す
る
も
の
で
あ
る
。
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ソ
に
よ
る
方
法
は
ト
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム
を
記
述
し
、
多
く
の
場
合
よ
な
く
、
ま
た
数
多
く
の
複
雑
な
数
学
を
使
用
す
る
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ソ
の
設
計
は
過
度
に
複
雑
な
も
の
で
は
手
が
か
り
を
得
る
。
営
者
は
そ
れ
以
降
の
意
思
決
定
や
よ
り
詳
細
な
調
査
を
行
う
た
め
の
好
い
最
も
敏
感
で
あ
る
か
を
見
出
す
た
め
に
一
定
期
間
の
実
験
を
行
う
と
、
経
フ
ロ
ー
田
（
中
辻
）
或
は
数
年
間
の
活
動
を
シ
ミ
ュ
レ
ー
ト
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
そ
の
結
果
を
同
期
間
の
実
際
と
比
較
す
る
。
こ
の
方
法
で
意
思
決
定
を
行
う
人
は
、
そ
の
。
フ
ロ
セ
ス
の
欠
点
を
理
解
す
る
。
ま
た
政
策
の
変
更
が
ト
ー
ク
ル
プ
ロ
セ
ス
の
ど
れ
か
―
つ
の
部
分
に
加
え
ら
れ
、
こ
の
変
化
の
影
響
が
シ
ミ
ュ
レ
ー
ト
さ
れ
た
活
動
結
果
を
媒
介
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
方
法
は
新
し
い
ア
プ
ロ
ト
チ
を
実
際
に
施
行
す
る
危
険
を
お
か
す
こ
と
な
く
、
ま
た
シ
ス
テ
ム
変
更
に
と
も
な
う
必
要
経
費
を
使
用
せ
ず
に
そ
の
提
案
を
試
験
し
評
価
す
る
機
会
を
経
営
者
に
与
え
る
。
シ
ス
テ
ム
全
体
の
色
々
の
部
分
の
変
化
を
計
画
し
、
ど
の
部
分
が
変
化
に
対
し
て
1
0
四
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り
よ
い
活
動
を
行
う
方
向
を
指
示
す
る
の
で
あ
る
が
、
目
標
の
最
適
化
の
た
め
に
は
O
R
技
術
の
助
け
が
必
要
と
な
る
。
こ
れ
に
関
す
る
研
究
で
は
J
a
y
W. F
o
r
r
e
s
t
e
r
教
授
の
指
導
の
も
と
で
M
I
T
田
（
中
辻
）
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
特
色
と
(
M
a
s
s
a
c
h
u
s
e
t
t
s
 Institute 
of T
e
c
h
n
o
l
o
g
y
)
 
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
過
去
六
年
間
行
わ
れ
て
き
た
「
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
(industrial 
d
y
n
a
m
i
c
s
)
」
の
研
究
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
研
究
モ
デ
ル
は
、
閉
ル
ー
プ
の
イ
ソ
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
統
合
さ
れ
た
意
思
決
定
の
手
続
を
も
っ
た
正
確
な
数
学
的
形
式
で
記
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
計
数
型
電
子
計
算
機
(IBM704)
に
よ
る
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ソ
技
術
を
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
材
料
の
流
れ
、
情
報
指
令
の
流
れ
、
貨
幣
の
流
れ
、
資
本
的
設
備
の
購
入
、
使
用
、
労
働
カ
の
使
用
、
変
動
を
示
す
五
つ
の
相
互
関
連
の
あ
る
サ
プ
シ
ス
テ
ム
が
あ
り
、
情
報
の
流
れ
或
は
意
思
決
定
の
ネ
ッ
ー
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
、
そ
れ
⑨
 
ら
す
べ
て
が
相
互
に
連
絡
さ
れ
て
い
る
。
H
a
r
v
a
r
d
 B
u
s
i
n
e
s
s
 R
e
v
i
e
w
で
は
、
生
産
ー
販
売
シ
ス
テ
ム
の
シ
ミ
ュ
ー
レ
ー
シ
ョ
ン
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
消
費
者
の
購
入
率
増
大
に
と
も
な
う
小
売
店
の
発
注
量
増
加
が
、
中
間
販
売
業
者
の
発
注
量
、
在
庫
蓋
、
製
造
業
者
の
在
庫
高
、
生
産
高
等
に
時
間
的
遅
れ
を
と
も
な
っ
て
影
響
す
る
波
動
状
態
を
種
々
の
制
約
条
件
（
注
文
回
数
の
不
規
則
性
、
生
産
能
カ
の
変
化
、
限
界
、
事
労
処
理
活
動
の
陰
路
障
害
、
広
告
宣
伝
の
影
響
等
）
⑩
 
を
加
味
し
て
検
討
し
た
研
究
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
シ
ス
テ
ム
理
論
で
i
O
五
以
上
記
述
し
た
こ
れ
ら
の
諸
例
は
、
シ
ス
テ
ム
概
念
の
拡
大
と
綜
合
的
マ
ネ
ジ
メ
ソ
ト
の
必
要
が
ま
す
ま
す
増
大
す
る
こ
と
を
示
す
。
多
く
の
湯
合
シ
ス
テ
ム
の
重
要
性
が
明
瞭
に
認
識
さ
れ
、
そ
し
て
マ
ネ
ジ
メ
ソ
ト
の
過
程
に
利
用
さ
れ
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
シ
ス
テ
ム
概
念
に
も
と
づ
く
マ
ネ
ジ
メ
ソ
ト
の
理
論
を
考
察
し
、
各
サ
プ
シ
ス
テ
ム
が
全
体
的
な
企
業
目
的
の
た
め
に
よ
り
効
果
的
に
作
用
で
き
る
体
系
を
考
え
、
そ
れ
を
意
義
あ
る
も
の
と
し
、
如
何
に
能
率
的
に
利
用
さ
れ
る
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
ま
づ
主
要
な
マ
ネ
ジ
メ
ソ
ト
の
機
能
の
各
々
が
如
何
に
シ
ス
テ
ム
概
念
と
関
連
さ
れ
う
る
か
を
示
そ
う
。
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と
こ
ろ
で
シ
ス
テ
ム
論
的
に
計
画
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
企
業
を
数
多
計
画
は
環
境
や
内
部
の
動
き
の
変
化
に
対
し
て
利
用
さ
れ
る
資
源
（
資
材
、
ニ
ネ
ル
ギ
ー
、
情
報
）
を
、
目
的
に
そ
っ
て
最
大
の
効
果
を
発
揮
す
る
よ
う
に
適
合
さ
せ
よ
う
と
す
る
最
も
動
態
的
な
機
能
で
あ
り
、
ま
た
他
の
マ
ネ
ジ
メ
ソ
ト
の
活
動
に
対
す
る
確
実
な
基
礎
を
提
供
す
る
た
め
に
、
一
番
最
初
に
効
果
的
に
遂
行
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
企
業
を
と
り
ま
く
産
業
的
、
社
会
的
、
政
活
的
環
境
は
ま
す
ま
す
複
雑
化
し
つ
つ
あ
る
の
で
、
将
来
の
不
確
定
性
を
最
小
に
せ
ん
と
す
る
計
画
は
、
よ
り
一
層
重
要
な
経
営
活
動
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
急
速
に
進
歩
す
る
技
術
も
亦
計
画
の
必
要
性
を
強
調
す
る
。
⑨ ⑦ ⑥ 
計
画
化
と
シ
ス
テ
ム
概
念
マ
ネ
ジ
メ
ソ
ト
と
ッ
ス
テ
ム
理
論
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(1) 
（
中
辻
）
く
の
意
思
決
定
の
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
の
綜
合
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
で
あ
り
、
環
境
や
内
部
活
動
の
多
く
の
重
要
な
変
化
の
結
果
に
対
応
し
て
展
開
す
る
こ
と
で
あ
る
。
シ
ス
テ
ム
概
念
の
も
と
に
お
い
て
は
、
計
画
過
程
は
シ
ス
テ
ム
の
変
化
を
遂
行
す
る
た
め
の
手
段
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
計
画
な
し
で
は
シ
ス
テ
ム
は
変
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
ま
た
変
化
し
た
環
境
の
動
き
に
適
応
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
点
は
社
会
的
組
織
が
他
の
開
放
シ
ス
テ
ム
と
巽
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
変
化
、
革
新
に
対
す
る
唯
一
の
手
段
は
人
間
の
意
思
決
定
と
計
画
過
程
で
あ
る
。
ま
た
、
更
に
進
ん
だ
機
械
化
や
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ソ
の
出
現
は
、
も
は
や
計
画
を
職
能
的
な
基
盤
販
売
、
財
務
、
生
産
等
ー
で
考
え
る
こ
と
を
不
可
能
に
す
る
。
む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
機
能
的
な
活
動
を
一
つ
の
一
体
化
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
と
し
て
綜
合
的
に
計
画
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
例
え
ば
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ソ
で
は
、
個
々
の
消
費
者
の
好
み
や
そ
の
他
の
数
多
ぐ
の
変
化
に
合
う
よ
う
に
製
品
の
質
や
設
計
を
容
易
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
要
素
は
あ
る
期
間
は
不
変
の
標
準
化
さ
れ
た
も
の
と
な
る
。
そ
れ
故
、
計
画
も
マ
ー
ケ
ッ
テ
ン
グ
、
財
務
、
生
産
等
の
全
体
の
機
能
が
系
統
的
な
基
礎
を
も
っ
て
総
合
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
種
々
の
機
能
的
な
領
域
の
意
思
決
定
を
綜
合
す
る
た
め
の
一
つ
の
考
え
は
、
企
業
内
の
情
報
、
指
令
、
資
材
、
労
働
力
、
資
本
設
備
、
貨
幣
の
流
れ
の
概
念
で
あ
る
。
計
画
は
各
機
能
個
々
の
遂
行
に
集
中
さ
れ
る
の
で
は
な
1
0
六
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山
（
中
辻
）
ケ
ー
シ
ョ
ソ
や
意
思
決
定
の
近
代
的
技
術
の
多
く
が
流
れ
の
概
念
に
利
用
さ
れ
る
。
過
去
二
十
年
間
に
計
画
や
意
思
決
定
を
行
う
経
営
過
程
の
変
化
を
予
想
す
る
若
千
の
重
要
な
発
展
が
生
じ
た
。
こ
れ
ら
の
革
新
は
、
電
子
計
算
機
、
数
学
的
手
法
及
び
シ
ス
テ
ム
概
念
を
通
じ
て
可
能
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
発
展
の
意
義
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
の
に
、
サ
イ
モ
ン
が
分
類
図
示
し
た
伝
統
的
な
及
び
近
代
的
な
意
思
決
定
の
方
法
が
参
考
に
な
る
（表
1
参
照
）
。
典
型
的
な
経
営
構
造
を
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
経
営
の
悴
組
内
に
適
合
す
る
よ
う
に
調
整
す
る
と
す
る
と
、
あ
る
程
度
の
組
織
的
変
化
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
お
け
る
相
互
関
係
の
み
に
つ
い
て
示
し
て
み
る
と
図
2
の
如
く
に
な
る
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
計
画
は
三
つ
の
段
階
に
お
い
て
行
わ
れ
る
。
ま
づ
第
一
は
、
主
要
計
画
委
員
会
で
行
う
最
高
水
準
の
計
画
で
あ
り
、
企
業
の
製
品
或
は
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
決
定
を
行
う
た
め
の
広
範
な
政
策
と
目
標
を
確
立
し
、
活
動
計
画
の
設
計
、
そ
の
限
度
に
関
す
る
一
般
政
策
事
項
を
決
定
し
、
新
し
い
計
画
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
シ
ス
テ
ム
理
論
の
流
れ
と
一
定
の
相
互
作
用
の
動
態
的
な
性
格
が
強
調
さ
れ
、
コ
ミ
ュ
織
は
別
々
の
機
能
活
動
の
集
合
し
た
も
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
中
を
流
れ
る
情
報
、
資
材
、
労
働
力
、
資
本
設
備
、
貨
幣
の
流
れ
が
、
企
業
の
成
長
と
繁
栄
を
決
定
す
る
基
礎
的
な
力
と
な
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
こ
れ
ら
く
、
こ
れ
ら
の
流
れ
に
集
め
ら
れ
る
。
こ
の
計
画
概
念
の
も
と
で
は
、
組
表 1 Tradittional and Modern Techniques of Decision Making 
1
0
七
TYPES OF DECISIONS I DECISION-MAKING TECHNIQUES 
Traditional Modern 
Programmed: 1. Habit 1. Operations 
Routine, repetitive 12. Clerical routine: Research: 
decisi ons I Standard operating Mathematical 
Organization develops! procedures analysis Models 
speci:fic processes for 13. Organization structure: Computer 
handling them I C ommon expectations simulation 
A system of subgoals 2. Electronic data 
Well-defined informational processing 
channels 
Nonprogrammed: IL Judgment, intuition, and 
One-shot, ill-structured! creativity 
novel, policy decisions 12. Rules of thumb 
Handled by general 13. Selection and training of 
problem-solving executives 
processes 
Heuristic problem-
solving techniques 
applied to: 
(a) training human 
decision makers 
(b) constructing 
heuristic computer 
programs 
Source : H.A. Simon, The New Science of Management Decision, 1960. p.8 
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図2 The Systems Model: Top Management 
を
行
う
監
督
者
を
選
定
す
る
。
こ
れ
ら
の
作
業
は
、
製
品
調
査
、
開
発
、
市
場
調
査
、
財
務
研
究
担
当
者
（
セ
ン
ト
ラ
ル
意
思
決
定
の
多
く
は
、
ノ
ソ
奇
な
、
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
ス
タ
ッ
フ
）
の
援
助
と
助
言
に
よ
っ
て
、
外
部
及
び
競
争
者
の
情
報
を
入
手
し
、
内
部
か
ら
の
フ
そ
の
場
合
経
営
科
学
(
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
の
新
し
い
技
術
の
若
干
の
も
の
は
利
用
可
能
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
経
験
に
富
む
革
新
的
な
経
営
首
脳
の
全
般
的
情
勢
に
対
す
る
熟
慰
さ
れ
た
評
価
に
重
要
な
信
頼
が
お
か
れ
る
。
こ
れ
ら
の
広
範
な
計
画
が
行
わ
れ
た
な
ら
ば
、
第
二
段
階
と
し
て
、
設
備
や
労
働
力
の
配
分
計
画
を
行
い
、
個
々
の
シ
ス
テ
ム
設
計
に
対
す
る
技
術
援
助
を
行
う
。
こ
の
計
両
段
階
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
的
意
思
決
定
ー
0
R
や
電
子
計
算
機
を
十
分
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
段
階
、
す
な
わ
ち
各
計
画
或
は
設
備
シ
ス
テ
ム
の
活
動
計
画
は
、
計
画
委
員
会
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
必
要
掌
項
に
適
合
す
る
よ
う
に
、
各
資
源
を
適
正
に
配
分
す
る
こ
と
に
主
と
し
て
関
連
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
最
も
容
易
に
オ
ー
ト
マ
テ
ソ
ク
な
デ
シ
ジ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
と
し
て
計
画
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
計
'
画
監
督
者
は
、
な
お
最
的
に
取
扱
い
得
な
い
重
要
な
イ
ン
プ
ッ
ト
を
処
理
す
る
と
共
に
、
計
画
過
程
の
邪
開
に
な
る
よ
う
な
多
く
の
些
細
な
冗
長
的
な
情
報
を
取
除
く
責
任
が
あ
る
。
science) 
。
フ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
な
、
非
構
造
的
な
、
新
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
れ
た
情
報
と
結
び
つ
け
て
行
わ
れ
る
。
こ
の
段
階
で
の
1
0
八
299 
マ
ネ
ジ
メ
ソ
ト
と
シ
ス
テ
ム
理
論
田
（
中
辻
）
四
組
織
化
と
シ
ス
テ
ム
概
念
要
す
る
に
、
計
画
に
対
す
る
シ
ス
テ
ム
概
念
の
適
用
は
、
複
雑
化
す
る
外
部
環
境
や
内
部
活
動
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
に
、
単
な
る
機
能
別
の
基
礎
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
情
報
、
資
材
、
労
働
力
、
資
本
設
備
、
貨
幣
の
流
れ
を
も
っ
た
シ
ス
テ
ム
に
も
と
づ
い
た
綜
合
的
な
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
意
思
決
定
の
よ
り
新
し
い
技
術
の
発
達
は
、
経
営
組
織
を
綜
合
さ
れ
た
意
思
決
定
シ
ス
テ
ム
と
み
な
す
マ
ネ
①
 
ジ
メ
ン
ト
に
強
力
な
援
助
を
与
え
る
。
①
R.A. J
o
h
n
s
o
n
 a
n
d
 
others•ibid. 
p
p
.
 1
9
~
3
6
,
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~
9
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9
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1
0
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,
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~
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.
 
伝
統
的
組
織
論
(traditional
organizational theory)
、
新
古
典
派
モ
デ
ル
、
行
動
的
組
織
観
(neoclassical,
o
r
 h
u
m
a
n
 relations 
m
o
d
e
l
)
、
ま
た
サ
イ
モ
ン
の
意
思
決
定
的
組
織
観
等
多
く
の
研
究
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
一
般
に
い
え
る
こ
と
は
、
伝
統
的
組
織
論
が
組
織
の
各
部
分
に
つ
い
て
強
調
し
、
個
々
の
作
業
或
は
機
能
ュ
ニ
ッ
ト
に
分
離
し
て
取
扱
い
、
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
或
は
綜
合
問
題
に
つ
い
て
は
十
分
力
説
し
て
お
ら
な
い
し
、
ま
た
新
古
典
派
或
は
人
間
関
係
論
的
研
究
も
同
様
に
こ
の
方
向
へ
は
進
ま
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
の
ど
れ
も
が
綜
合
的
な
体
1
0
九
組
織
を
相
互
に
依
存
し
あ
う
部
分
シ
ス
テ
ム
と
し
て
取
扱
い
、
そ
し
て
更
系
化
さ
れ
た
組
織
モ
デ
ル
に
対
す
る
何
ら
の
基
礎
を
提
供
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
最
近
組
織
研
究
に
対
す
る
最
も
有
用
な
方
法
は
、
そ
れ
ら
を
シ
ス
テ
ム
と
し
て
考
え
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
、
多
く
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
新
し
い
見
解
は
、
に
経
営
組
織
を
よ
り
大
き
な
よ
り
総
括
的
な
社
会
シ
ス
テ
ム
内
の
社
会
的
シ
ス
テ
ム
と
考
え
る
。
今
日
の
複
雑
な
経
営
組
織
に
お
け
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
機
能
は
、
種
々
の
機
能
ュ
ニ
ッ
ト
の
活
動
を
調
整
し
、
企
業
全
体
の
目
的
に
適
合
し
た
も
の
に
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
経
営
者
は
経
営
を
多
く
の
孤
立
し
た
部
分
か
ら
成
立
つ
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
シ
ス
テ
ム
と
し
て
理
解
し
、
部
分
間
の
関
係
を
認
識
し
、
そ
れ
ら
の
潜
在
的
な
相
互
作
用
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
経
営
者
は
こ
れ
ら
の
個
々
の
多
様
な
機
能
を
、
す
べ
て
が
共
通
の
組
織
目
標
に
向
っ
て
作
用
す
る
綜
合
的
な
組
織
化
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
に
統
合
さ
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
経
営
組
織
の
特
殊
性
、
規
模
、
複
雑
性
の
増
大
と
共
に
、
こ
の
綜
合
化
の
問
題
は
過
去
の
数
十
年
よ
り
以
上
に
急
激
に
増
加
し
、
更
に
ま
た
将
来
は
よ
り
重
要
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
組
織
機
能
を
シ
ス
テ
ム
論
的
鼻
に
考
察
す
る
湯
合
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
経
営
組
織
に
お
い
て
シ
、
ス
テ
ム
の
各
要
素
、
或
は
各
部
分
は
、
個
人
、
300 
あ
る
。
の
シ
ス
テ
ム
の
種
々
の
要
素
或
は
部
分
間
の
相
互
関
係
を
考
え
る
こ
と
で
組
織
を
シ
ス
テ
ム
論
的
に
検
討
す
る
第
二
の
基
礎
的
段
階
は
、
こ
れ
ら
シ
ス
テ
ム
が
階
層
的
に
な
っ
た
シ
ス
テ
ム
で
マ
ネ
ジ
メ
ソ
ト
と
シ
ス
テ
ム
理
論
ス
テ
ム
の
経
営
組
織
に
應
接
の
影
親
を
与
え
る
周
囲
の
シ
ス
テ
ム
か
ら
成
立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
生
産
シ
ス
テ
ム
、
分
配
シ
ス
テ
ム
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
シ
ス
テ
ム
及
び
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
き
特
定
の
組
織
機
能
を
遂
行
す
る
た
め
に
確
立
さ
れ
る
数
多
く
の
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
も
存
在
す
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
よ
う
に
す
べ
て
の
企
業
は
多
く
の
相
互
関
連
を
も
つ
サ
ブ
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。
シ
ス
テ
ム
の
如
シ
ス
テ
ム
論
と
し
て
考
え
ら
れ
る
種
々
の
部
分
を
シ
ス
テ
ム
と
し
て
綜
合
す
る
―
つ
の
基
礎
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
或
は
イ
ン
ホ
メ
ー
ジ
ョ
ン
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
概
念
で
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
組
織
内
の
活
動
を
剌
激
し
、
シ
ス
テ
ム
の
各
部
分
を
同
時
に
起
る
パ
ク
ー
ン
と
し
て
関
連
づ
け
る
た
め
の
調
整
機
構
を
提
供
す
る
。
組
織
は
相
互
に
通
信
し
た
り
、
外
部
か
ら
の
通
信
を
受
領
し
た
り
、
伝
達
し
た
り
、
ま
た
情
報
を
貯
え
た
り
す
る
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
す
べ
て
一
緒
に
な
っ
て
、
こ
れ
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
ト
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム
を
あ
ら
わ
す
形
態
を
組
織
す
る
。
こ
の
場
合
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
グ
ル
ー
プ
r
フ
ォ
ー
マ
ル
な
組
織
そ
し
て
最
後
に
シ
田
（
中
辻
）
更
に
組
織
機
能
に
関
す
る
一
般
的
シ
ス
テ
ム
論
の
他
の
問
題
は
、
組
織
サ
イ
バ
ネ
テ
ッ
ク
ス
の
研
究
と
の
関
係
が
重
要
な
も
の
と
な
る
。
サ
イ
バ
ネ
テ
ッ
ク
ス
モ
デ
ル
は
、
元
米
、
複
雑
な
シ
ス
テ
ム
内
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
機
械
論
的
な
技
術
問
題
に
適
応
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
考
え
は
、
生
物
的
及
び
社
会
的
シ
ス
テ
ム
に
も
同
様
に
多
く
の
応
用
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
ま
た
伝
統
的
な
組
織
が
、
変
化
が
必
要
な
時
で
さ
え
も
元
の
も
の
を
固
守
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
動
態
的
な
情
況
の
変
化
に
対
し
て
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
よ
っ
て
、
内
部
シ
ス
テ
ム
の
各
部
分
が
適
応
し
、
組
織
的
均
衡
に
到
達
し
う
る
の
も
成
長
す
る
シ
ス
テ
ム
の
特
色
で
あ
り
、
こ
れ
も
本
来
ニ
ソ
ジ
ニ
ャ
ー
の
サ
イ
バ
ネ
テ
ッ
ク
ス
的
機
構
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
。
内
の
意
思
決
定
を
行
う
場
所
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。
意
思
決
定
の
過
程
は
、
物
理
的
機
械
的
シ
ス
テ
ム
か
ら
よ
り
高
い
水
準
の
社
会
的
シ
ス
テ
ム
ま
で
、
シ
ス
テ
ム
の
階
層
を
上
に
昇
る
に
つ
れ
て
よ
り
複
雑
と
な
る
。
企
業
や
政
府
の
如
く
大
規
模
の
社
会
的
シ
ス
テ
ム
で
は
、
効
果
的
な
意
思
決
定
を
容
易
に
し
、
目
標
達
成
に
向
っ
て
そ
れ
を
集
中
す
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
複
雑
な
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
を
発
達
さ
せ
よ
う
と
努
力
す
る
。
電
子
計
算
機
や
各
種
の
デ
ー
タ
処
理
装
置
の
如
き
多
く
の
近
代
シ
ョ
ン
と
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
流
れ
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
最
初
は
―1
0
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中
辻
）
テ
ム
に
融
通
性
と
有
効
性
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
ま
た
一
方
設
計
費
素
を
必
ず
包
含
し
て
設
計
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
シ
ス
五
基
礎
を
提
供
す
る
力
と
な
る
。
要
す
る
に
、
シ
ス
テ
ム
概
念
の
も
と
に
お
い
て
、
経
営
組
織
は
種
々
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
各
部
分
の
相
互
関
連
あ
る
綜
合
的
ッ
ス
テ
ム
と
み
な
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
各
部
分
は
す
べ
て
の
組
織
内
に
存
在
す
る
イ
ソ
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
や
コ
ミ
ニ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
デ
ッ
ジ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
、
均
衡
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
如
き
種
々
の
過
程
を
経
て
綜
合
さ
れ
R
 
る
な
お
シ
ス
テ
ム
概
念
の
も
と
に
お
け
る
組
織
の
具
体
的
未
来
図
の
検
討
に
つ
い
て
は
別
稿
で
再
論
す
る
こ
と
と
す
る
。
①
N. 
W
i
e
n
e
r
,
 C
y
b
e
r
n
e
t
i
c
s
,
 1
9
4
8
.
池
原
他
共
訳
「
サ
イ
パ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
ス
」
（
岩
波
書
店
昭
36)
②
R.A. J
o
h
n
s
o
n
 a
n
d
 others, 
ibid. 
p
p
.
 3
7
~
5
6
,
 
1
0
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~
1
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コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
シ
ス
テ
ム
概
念
多
く
の
シ
ス
テ
ム
は
、
計
画
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
範
囲
内
に
シ
ス
テ
ム
の
行
為
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
手
段
で
あ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
要
ー
r
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図3. The Four Elements of A Control System. 
も
と
づ
い
て
あ
ら
か
device)
或
は
測
定
~
 
3
 
手
段
計
画
に
覚
装
置
格
、
状
態
）
図
知
な
わ
ち
、
田
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
事
項
（
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
性
の
で
そ
の
点
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
す
べ
て
の
コ
ソ
ト
ロ
ー
ル
ッ
ス
テ
ム
に
は
四
つ
の
要
素
が
あ
る
。
す
技
術
は
、
組
織
内
の
意
思
決
定
に
対
し
て
シ
ス
テ
ム
概
念
を
適
用
さ
せ
る
用
、
活
動
費
用
を
増
加
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
従
来
経
営
学
で
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
性
格
に
つ
い
て
あ
ま
り
く
わ
し
く
考
察
さ
れ
た
こ
と
は
少
い
が
、
シ
ス
テ
ム
概
念
で
は
重
要
な
要
素
で
あ
る
(
s
e
n
s
o
r
y
 
じ
め
定
め
ら
れ
た
標
準
と
実
測
資
料
と
を
比
較
し
、
そ
の
偏
差
を
補
正
す
る
情
報
を
出
す
コ
ソ
ト
ロ
ー
ル
グ
ル
ー
プ
、
ユ
ニ
ッ
卜
或
は
装
置
④
必
要
な
矯
正
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
機
構
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マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
シ
ス
テ
ム
理
論
で
あ
る
（
図
3
参
照
）
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
遂
行
ま
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
は
特
に
重
要
な
二
つ
の
特
長
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
っ
は
シ
ス
テ
ム
の
一
二
つ
の
基
本
的
な
イ
ソ
プ
ッ
ト
情
報
、
資
材
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
大
き
な
量
を
、
ス
イ
ッ
チ
、
バ
ア
ル
ブ
或
は
そ
の
他
の
装
置
の
如
き
ご
く
少
量
の
ニ
ネ
ル
ギ
ー
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
―
つ
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ユ
ニ
ッ
ト
が
、
対
象
シ
ス
テ
ム
か
ら
離
れ
た
場
所
に
置
か
れ
て
い
て
も
よ
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
遠
隔
操
作
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
更
に
ま
た
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
シ
ス
テ
ム
に
は
二
つ
の
種
類
、
す
な
わ
ち
開
放
配
列
(
o
p
e
n
s
e
q
u
e
n
c
e
)
と
閉
鎖
配
列
(closed
s
e
q
u
e
n
c
e
)
 
簡
単
な
例
を
あ
げ
る
と
前
者
に
は
、
一
定
の
時
刻
に
よ
っ
て
点
滅
さ
れ
る
街
「
0
と
が
あ
る
燈
が
あ
り
、
後
者
に
は
室
内
の
温
度
を
自
動
的
に
調
節
す
る
サ
ー
モ
ス
タ
ッ
一
卜
(
t
h
e
r
m
o
s
t
a
t
)
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
型
の
基
本
的
な
差
異
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ユ
ニ
ッ
ト
が
規
制
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
内
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、
前
述
の
四
つ
の
コ
ソ
ト
ロ
ー
ル
の
要
素
が
同
一
の
シ
ス
テ
ム
に
属
す
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
注
目
す
べ
き
も
の
は
勿
論
後
者
で
あ
③
 
り
、
そ
の
中
で
も
特
に
重
要
な
部
分
は
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
概
念
、
す
な
わ
ち
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
た
え
ず
測
定
し
、
そ
の
結
果
を
イ
ン
プ
ッ
ト
に
も
ど
し
て
差
異
や
誤
謬
を
零
に
す
る
よ
う
に
修
正
す
る
動
作
で
あ
る
（
図
4
参
照
）
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
重
要
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
田
（
中
辻
）
•••••••••. 
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山
（
中
辻
）
れ
る
用
語
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ど
の
イ
ソ
ホ
メ
ー
ツ
ョ
ン
も
ル
ー
プ
に
使
用
さ
す
る
た
め
の
媒
介
物
は
、
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
う
た
め
に
は
、
目
標
を
達
成
す
る
に
必
要
な
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
ま
づ
測
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
普
通
そ
れ
ら
に
関
連
し
た
す
べ
て
の
状
況
を
知
る
こ
と
は
実
際
的
で
は
な
く
、
シ
ス
テ
ム
の
活
動
と
直
接
の
相
互
関
係
の
あ
る
特
に
重
要
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
項
目
を
統
計
的
サ
ソ
プ
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
選
定
す
る
。
こ
の
必
要
条
件
に
適
合
す
る
よ
う
に
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
項
目
は
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
移
送
さ
れ
る
前
に
、
そ
の
伝
達
さ
れ
る
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
更
に
用
語
は
伝
達
の
前
半
の
段
階
で
の
ゆ
が
み
の
あ
ら
わ
れ
る
恐
れ
の
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
選
定
す
べ
き
で
あ
る
。
若
し
ゅ
が
み
の
生
ず
る
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
時
に
は
、
余
分
の
ビ
ッ
ト
を
附
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
確
性
が
検
査
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
（
例
紙
テ
ー
プ
の
チ
ェ
ッ
ク
カ
ラ
ム
）
。
次
に
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
を
測
定
し
た
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ソ
は
標
準
と
比
較
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
標
準
は
経
営
の
意
思
決
定
を
容
易
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
比
較
に
は
機
械
の
使
用
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
そ
の
た
め
機
械
（
特
に
電
子
計
算
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
シ
ス
テ
ム
理
論
あ
る
。
に
、
も
う
一
度
前
記
の
コ
ソ
ト
ロ
ー
ル
の
四
要
素
を
再
検
討
す
る
必
要
が
ョ
ン
が
実
際
ど
の
よ
う
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
働
く
か
を
た
し
か
め
る
た
め
う
な
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で
、
こ
の
点
の
調
節
、
す
な
わ
ち
両
者
間
の
機
）
と
人
間
と
両
者
に
共
に
適
し
た
用
語
が
好
都
合
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
転
換
を
容
易
に
す
る
こ
と
は
、
測
定
単
位
の
た
め
の
用
語
を
選
定
す
る
上
に
重
要
な
要
因
で
あ
り
、
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
事
実
で
あ
る
。
比
較
後
標
準
と
の
間
に
重
要
な
偏
差
が
認
め
ら
れ
る
と
補
正
の
た
め
の
イ
ソ
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
が
出
さ
れ
る
。
度
数
分
布
表
（
検
査
さ
れ
る
サ
ン
。
フ
ル
製
品
に
お
こ
る
一
定
の
質
的
特
長
の
回
数
表
）
が
標
準
と
結
果
と
の
比
較
、
平
均
的
品
質
、
範
囲
を
示
す
の
に
使
用
さ
れ
る
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
チ
＇ 
ャ
ー
ト
も
利
用
さ
れ
る
(Henry
L. 
Gantt ~
そ
の
最
も
有
名
な
提
案
者
で
あ
る
）
。
最
後
に
コ
ソ
ト
ロ
ー
ル
グ
ル
ー
ブ
か
ら
送
ら
れ
る
イ
ソ
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
応
じ
て
活
動
が
補
正
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
す
べ
て
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
シ
ス
テ
ム
は
一
定
の
活
動
時
間
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
補
正
指
令
が
加
え
ら
れ
る
時
間
の
遅
れ
(time
lag)
が
適
正
な
も
の
で
な
け
れ
ば
、
ネ
ガ
テ
ィ
プ
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
連
続
振
動
に
変
調
を
も
た
ら
す
。
図
5
は
、
逸
脱
を
示
す
補
正
指
令
が
、
時
間
の
遅
れ
が
不
適
当
な
た
め
、
主
体
の
シ
ス
テ
ム
が
同
方
向
に
向
っ
て
い
る
瞬
問
に
加
え
ら
れ
る
の
で
、
振
一
動
が
非
常
に
著
し
く
な
り
、
乱
調
状
態
に
な
る
そ
の
最
も
極
端
な
例
で
あ
る
。
こ
れ
を
避
け
る
た
め
の
―
つ
の
解
決
法
は
、
補
正
指
令
が
誤
差
の
型
と
率
の
両
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
と
、
結
果
の
測
定
と
補
正
指
令
と
； 
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あ
る
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の
間
の
時
間
の
遅
れ
を
減
少
す
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
、
団5 Osei/lotion ond f函如k
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
シ
ス
テ
ム
理
論
山
（
中
辻
）
図5.
る
。
シ
ス
テ
ム
設
計
者
の
究
極
の
目
標
は
、
環
境
の
変
化
に
対
応
し
て
補
正
を
行
い
、
イ
ン
プ
ッ
ト
の
極
端
な
変
動
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
シ
ス
テ
ム
動
化
さ
れ
る
か
を
決
定
す
る
。
例
え
ば
、
シ
ス
テ
ム
が
開
放
シ
ス
テ
ム
と
し
て
設
計
さ
れ
た
な
ら
ば
、
人
間
の
介
入
が
シ
ス
テ
ム
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ス
テ
ム
の
外
部
の
も
の
で
あ
る
（
例
原
価
管
理
）
。
テ
ム
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
機
械
の
能
力
に
人
間
の
神
経
シ
ス
テ
ム
に
似
た
よ
う
な
、
ま
た
は
置
R
 
き
換
え
ら
れ
る
よ
う
な
新
し
い
次
元
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。
①
拙
稿
「
シ
ス
テ
ム
研
究
に
つ
い
て
」
（
商
学
輪
集
第
七
巻
第
五
号
）
四
ー
ニ
五
頁
②
R. A. J
o
h
n
s
o
n
 a
n
d
 o
t
h
e
r
s
,
 
ibid. 
p
p
.
 5
7
~
7
2
,
 1
Q
2
~
1
0
3
 
Osc.illation and Feedback 
人
間
の
介
入
な
し
に
シ
ス
テ
ム
の
目
的
を
遂
行
で
き
る
閉
ル
ー
。
フ
の
シ
ス
ー
ル
シ
本
テ
ム
も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
の
一
部
と
な
れ
ば
、
と
こ
ろ
が
コ
ン
ト
ロ
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
り
、
そ
の
場
合
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
作
業
シ
ま
た
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
シ
ス
テ
ム
が
ど
の
程
度
自
の
活
動
を
十
分
維
持
で
き
る
コ
ソ
ト
ロ
ー
ル
要
素
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
要
素
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
問
題
は
特
に
重
要
で
あ
更
に
時
間
の
遅
を
導
入
す
る
こ
と
で
以
上
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
性
格
に
つ
い
て
や
や
く
わ
し
く
述
べ
て
き
た
が
、
要
す
る
に
、
シ
ス
テ
ム
概
念
に
と
っ
て
、
―
―
四
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
重
要
な
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コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ツ
ョ
ン
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
シ
ス
テ
ム
理
論
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
(2) 
山
（
中
辻
）
―
―
五
シ
ス
テ
ム
と
は
確
か
図6.
ッ
ス
か
に
よ
り
重
要
で
あ
る
。
（
或
は
マ
ク
ロ
の
）
面
で
あ
シ
ス
テ
ム
を
調
査
し
、
更
に
そ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
シ
ス
テ
ム
概
念
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
は
計
画
化
、
組
織
化
、
と
し
て
機
能
す
る
た
め
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
取
扱
う
の
は
、
り
、
組
織
内
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
も
っ
た
オ
ー
。
フ
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
経
営
ッ
ス
テ
ム
「
コ
ミ
ッ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
」
と
い
う
表
題
で
説
明
さ
れ
る
問
題
は
多
い
が
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
経
営
に
お
け
る
そ
の
広
い
の
綜
合
化
の
問
題
と
意
思
決
定
に
関
す
る
問
題
と
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る。
シ
ス
テ
ム
を
記
号
式
に
表
示
す
る
と
図
6
の
如
く
に
な
る
。
シ
ス
テ
ム
の
規
模
或
は
複
雑
性
に
か
か
わ
り
な
く
、
こ
れ
ら
の
基
本
的
な
要
素
を
常
に
必
要
と
す
る
。
わ
れ
わ
れ
の
日
常
の
経
験
か
ら
推
量
し
て
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
段
階
が
能
率
的
で
あ
り
、
そ
れ
故
シ
ス
テ
ム
が
適
切
に
活
動
し
て
い
る
例
は
あ
ま
り
な
い
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
。
フ
ロ
セ
ス
が
完
全
な
も
の
と
な
る
た
め
に
は
、
山
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
記
号
が
如
何
に
的
確
に
伝
達
さ
れ
る
か
（
技
術
的
な
問
題
）
伝
逹
さ
れ
る
記
号
が
如
何
に
正
確
に
必
要
六
a
 
n
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t
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n
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Message 
Symbolic Representation of A Communication System 
な
意
味
を
伝
え
る
か
（
語
義
に
関
す
る
問
題
）
③
理
解
さ
れ
た
意
味
が
望
ま
し
い
方
法
で
能
率
の
問
題
）
、
の
問
題
が
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
技
術
的
な
問
題
の
解
決
も
勿
論
重
要
不
可
欠
で
は
あ
る
が
、
経
営
の
意
思
決
定
と
い
う
立
場
か
ら
は
後
の
二
つ
が
明
ら
ー
シ
ョ
ノ
ま
日
i
 
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
、
々
の
活
動
の
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
経
営
内
の
そ
の
役
割
を
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
テ
ム
と
組
織
と
の
関
係
を
考
え
て
み
よ
う
。
組
織
構
造
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
機
能
を
統
合
す
る
役
割
を
演
ず
る
も
の
で
あ
り
、
経
営
組
織
が
あ
る
程
度
と
い
う
三
つ
如
何
に
経
営
に
作
用
す
る
か
（
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図7. Information Flow in A Bμsiness Organization 
マ
ネ
ジ
メ
ソ
ト
と
ッ
ス
テ
ム
理
論
シ
ョ
ン
は
必
ず
し
も
ち
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
一
定
の
組
織
配
列
に
従
わ
な
い
し
、
ま
た
そ
の
逆
の
こ
と
も
い
え
る
。
多
く
の
重
複
ま
た
は
間
隙
が
、
問
題
の
あ
る
ほ
と
ん
ど
の
組
織
に
明
白
に
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
の
一
企
業
で
、
第
二
次
大
戦
以
来
、
そ
の
組
織
計
画
が
変
更
さ
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
し
て
そ
の
改
訂
さ
れ
た
構
造
に
対
し
て
新
し
い
仕
事
、
新
し
い
責
任
、
新
し
い
意
思
決
定
の
権
限
及
び
新
し
い
報
告
の
関
係
が
生
れ
、
こ
れ
ら
の
要
因
の
す
べ
て
が
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
の
新
し
い
需
要
を
創
造
し
た
。
ー
ー
と
こ
ろ
が
従
来
の
ま
ま
の
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
は
そ
れ
ら
を
供
給
す
る
能
力
が
不
足
で
あ
る
。
そ
の
結
果
多
く
の
企
業
は
重
要
な
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
危
機
に
遭
遇
す
る
。
し
か
も
し
ば
し
ば
そ
れ
が
十
分
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。
組
織
が
一
定
の
目
的
達
成
に
向
っ
て
構
成
さ
れ
た
合
理
的
な
行
為
の
仕
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
そ
の
間
隙
か
ら
生
ず
る
。
ア
メ
リ
カ
の
主
要
な
で
は
な
い
。
す
な
わ
シ
ス
テ
ム
が
変
更
さ
れ
ず
に
相
互
関
係
は
明
ら
か
か
し
な
が
ら
直
接
の
ら
か
で
あ
る
が
、
し
組
織
配
列
に
そ
っ
て
あ
て
は
め
ら
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
イ
ソ
フ
ォ
ー
マ
ル
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
関
係
の
あ
る
こ
と
は
明
ッ
ス
テ
ム
は
、
ョ
ソ
の
最
適
の
流
れ
を
与
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
事
実
を
認
識
す
る
こ
と
な
し
に
設
計
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
従
来
経
営
者
は
、
組
織
づ
く
り
に
は
割
合
熱
心
で
あ
り
、
動
態
的
な
世
界
状
勢
、
急
速
な
技
術
変
化
、
市
場
の
変
遷
等
に
対
し
て
組
織
変
更
を
行
っ
た
が
、
そ
の
組
織
変
更
の
際
に
旧
い
ム
を
検
討
し
な
お
す
こ
と
が
少
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
夫
々
の
企
業
に
お
い
て
問
題
の
発
生
は
、
組
織
構
造
が
時
代
の
要
求
に
応
じ
て
変
化
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
接
合
し
た
も
の
で
あ
り
、
フ
ォ
ー
マ
ル
組
織
の
ラ
イ
ン
に
従
っ
て
、
そ
れ
が
意
思
決
定
の
た
め
の
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
山
（
中
辻
）
因
は
、
多
く
の
組
織
に
於
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
―
―
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シ
ス
テ
ム
を
示
す
た
め
の
何
ら
か
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
機
構
を
伴
う
も
の
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
企
業
が
計
画
さ
れ
た
仕
事
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
流
れ
の
基
本
的
な
も
の
を
示
す
と
図
7
の
如
く
に
な
る
。
経
営
の
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
危
機
は
大
き
く
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
そ
の
解
決
に
役
立
つ
技
術
も
亦
発
達
し
つ
つ
あ
る
。
例
え
ば
、
E
D
P
S
の
発
達
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ツ
ョ
ソ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
属
す
る
各
種
の
装
置
の
発
達
、
経
営
問
題
に
対
す
る
厳
正
な
数
学
的
解
法
の
公
式
化
等
は
、
経
営
者
が
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
を
処
理
す
る
場
合
の
助
け
と
な
る
将
々
の
サ
プ
組
で
あ
る
な
ら
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
シ
ス
テ
ム
も
常
に
そ
れ
に
役
機
能
は
イ
ソ
ホ
メ
ー
シ
ョ
ソ
の
流
れ
や
適
切
な
意
思
決
定
を
行
う
こ
と
を
容
易
に
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
組
織
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ツ
ョ
ソ
と
意
思
決
定
の
関
係
を
強
調
し
て
組
織
論
を
展
開
す
る
サ
イ
モ
ン
の
研
究
は
、
特
に
こ
の
場
合
重
要
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
シ
ス
テ
ム
研
究
に
於
て
も
、
こ
れ
ら
三
者
の
関
係
は
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
完
全
に
織
り
合
わ
さ
れ
た
も
の
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ッ
ス
テ
ム
は
各
部
門
の
相
互
関
係
が
合
成
さ
れ
た
―
つ
の
全
体
と
し
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
の
で
、
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ソ
の
流
れ
の
シ
ス
テ
ム
も
必
ず
種
シ
ス
テ
ム
を
通
じ
て
必
要
な
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
供
給
し
立
つ
も
の
と
し
て
対
応
し
て
お
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
逆
に
、
組
織
の
七
お
わ
り
に
来
性
の
あ
る
有
利
な
技
術
で
あ
る
。
―
―
七
要
す
る
に
、
社
会
が
複
雑
に
な
り
、
技
術
が
加
速
度
的
に
進
歩
す
る
に
つ
れ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
は
改
良
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
能
率
的
に
通
信
す
る
こ
と
ほ
ま
す
ま
す
困
難
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
た
め
経
営
者
は
基
本
的
な
経
営
活
動
ー
ー
計
画
、
組
織
、
統
制
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
役
割
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
り
、
特
に
シ
ス
テ
ム
論
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
組
織
活
動
を
綜
合
化
す
る
た
め
、
意
思
決
定
を
行
う
た
め
の
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
適
切
な
流
れ
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
機
構
を
効
果
的
に
活
動
さ
せ
る
た
め
の
イ
ン
ホ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
認
識
を
再
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
と
な
る
。
従
来
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
シ
ス
テ
ム
は
、
表
面
に
あ
ら
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
軽
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
が
、
経
営
活
動
を
さ
さ
え
る
土
台
で
あ
り
、
綜
合
化
を
可
能
に
す
る
要
で
あ
る
か
ら
、
シ
ス
テ
ム
論
的
見
地
か
ら
は
軽
視
さ
れ
え
な
い
領
①
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で
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る
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①
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マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
シ
ス
テ
ム
理
論
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
各
機
能
が
、
シ
ス
テ
ム
概
念
に
適
応
さ
れ
た
場
合
の
新
し
い
観
点
を
検
討
し
て
き
た
が
、
勿
論
い
ま
ま
で
見
て
き
た
如
く
、
経
営
い
。
し
か
し
、
そ
の
重
点
の
置
き
ど
こ
ろ
が
あ
る
程
度
変
化
す
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
す
べ
て
の
も
の
が
ッ
ス
テ
ム
と
そ
の
目
的
の
ま
わ
り
に
回
転
し
、
機
能
は
こ
の
最
終
目
的
に
奉
仕
す
る
場
合
の
み
遂
行
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
経
営
者
は
新
し
い
こ
れ
ら
の
シ
ス
テ
ム
論
的
研
究
に
よ
っ
て
、
問
題
の
多
く
を
解
決
し
て
そ
の
活
動
を
改
善
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
う
は
い
っ
て
も
勿
論
シ
ス
テ
ム
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
が
解
決
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
従
来
の
理
論
的
発
展
も
重
要
で
あ
り
、
従
来
の
欠
陥
を
お
ぎ
な
う
一
手
段
と
し
て
評
価
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ま
た
シ
ス
テ
ム
概
念
は
、
進
歩
的
な
経
営
者
の
代
用
品
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
指
溝
力
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
試
み
ん
と
す
る
野
心
的
な
経
営
者
に
機
会
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
以
上
R.A.
J
o
h
n
s
o
n
等
の
新
し
い
進
歩
的
研
究
成
果
の
理
論
的
部
分
の
重
点
を
忠
実
に
紹
介
検
討
し
て
き
た
が
、
な
お
紙
面
の
関
係
で
こ
こ
で
取
扱
え
得
な
か
っ
た
残
余
の
問
題
、
特
に
新
し
い
研
究
方
法
に
関
す
る
技
術
的
手
法
等
に
つ
い
て
は
続
稿
で
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
の
そ
れ
ら
の
基
本
的
機
能
の
必
要
性
が
除
去
さ
れ
る
も
の
で
は
決
し
て
な
山
（
中
辻
）
―
―
八
